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Résumé  
La méthode du pré-aménagement fut appliquée essentiellement aux pineraies peu 
déclives des monts de ‘Daia’ et de ‘Saida’ entre 1976 et 1986. Sa principale 
caractéristique est le parcellaire géométrique, résultant du compartimentage 
orthogonal d’un territoire forestier donné. L’objectif de cette contribution est plutôt 
une valorisation de cette méthode dans un contexte où l’aménagement forestier, 
malgré son importance pour la durabilité des forêts semi-arides en Algérie, n’est pas 
considéré à sa juste valeur. Bien qu’elle ait été controversée pour les grands 
sacrifices de superficies boisées et les contraintes de protection physique et 
paysagère, elle présente un certain nombre d’avantages comme l’accessibilité aux 
différents points de la forêt, la précision des descriptions dendrométriques et un 
meilleur suivi des peuplements etc. Mais les forêts semi-arides présentent une 
hétérogénéité floristique et structurale et sont sujettes à des changements imprévus 
et seul un parcellaire géométrique est en mesure de s’adapter à ces deux 
contraintes. Cependant, ce modèle de partition systématique peut accentuer  
« l’hétérogeinisation » de la parcelle alors que celle-ci doit être la plus homogène 
possible. Pour les pineraies semi-arides, deux notions fondamentales devraient être 
associées à ce parcellaire géométrique, la flexibilité et le zonage fonctionnel.  
Mots-clés : pré-aménagement /parcellaire orthogonal / polygones flexibles / Pin d'Alep  
 
1. Introduction 
Le parcellaire et les descriptions dendrométriques permettent de compléter les 
études écologiques et socio-économiques de la forêt, ces dernières étant très 
insuffisantes vis à vis du peuplement forestier. Le parcellaire est l'opération qui 
consiste à diviser la forêt en un certain nombre de parties aussi homogènes que 
possible quant aux facteurs de production : sol, climat, peuplement, conditions 
d’exploitation et de vidange.  Ces parties homogènes, dites "parcelles"1 facilitent 
                                                          
1 Bien que le sol (substrat) et le climat sont des éléments essentiels pour le parcellaire, celui-ci doit en réalité délimiter 
des peuplements de nature et de structure différentes quant à l'essence, le régime, la densité, l'âge, la hauteur, le diamètre. 
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l’analyse descriptive et dendrométrique des peuplements forestiers : il s'agit de 
parcelles d'études. Elles permettent aussi de déterminer l'emplacement des coupes; 
il s'agit alors de parcelles de gestion mais souvent les deux notions se confondent.  
Il existe trois types de parcellaire : - Analytique où à chaque type de peuplement et 
de classe d'âge correspond une parcelle. Ce type permet  une description précise de 
la forêt mais engendre des difficultés pour définir la parcelle de gestion. - 
Géométrique : il s'appuie sur les pistes et les TPF (tranchées pare-feu), sans tenir 
compte de la variabilité des peuplements (c’est le cas des forêts homogènes et de 
plaines) - Topographique : il s'appuie sur les lignes naturelles du relief (cas de 
forêts de montagnes). Généralement et avant le parcellaire, l'aménagiste opère une 
reconnaissance générale de la forêt en s'aidant de photographies aériennes, de 
cartes topographiques et d’images satellitaires.  
Le schéma classique d'un tracé de parcelles consiste à relever en premier lieu toutes 
les lignes artificielles ou naturelles qui peuvent servir de limites de parcelles, de 
délimiter les terrains à exposition variable par des lignes de plus grande pente et de 
diviser les versants qui présentent des différences d'altitudes ayant un effet sur les 
changements bioclimatiques. Les régions ainsi délimitées seront homogènes quant 
au climat mais pas nécessairement quant au sol. Les cartes géologiques et 
pédologiques permettent, en cas de différences notables en substrat, de tracer de 
nouvelles limites. Enfin, on doit subdiviser les régions ainsi délimitées en parcelles 
homogènes en se basant sur les caractéristiques des peuplements. Ceci dit, une 
parcelle doit couvrir un seul type de station. 
Les forêts semi-arides présentent une hétérogénéité floristique et structurale et sont 
sujettes à des changements imprévus. Le parcellaire, analytique ou topographique, 
aura toujours des limites et pour s’adapter parfaitement aux deux contraintes, 
l’hétérogénéité et le changement, il ne peut être que géométrique. La méthode du 
pré-aménagement forestier propose un modèle de partage géométrique. Mise au 
point en Algérie par Mr Grim. S, elle fut appliquée essentiellement aux pineraies des 
monts de ‘Daia’ et celles de ‘Saida’ entre 1976 et 1986. Elle a touché aussi des 
zones de pin d’Alep à ‘Djelfa’ entre 1968 et 1973 (Grim. S, 1989). Cependant, il 
                                                                                                                                                                                     
Mais le véritable critère de la différence entre les parcelles réside dans la nécessité de leur donner une méthode de traitement 
différente. 
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semble impossible de porter un jugement définitif sur l’intérêt pratique de la méthode 
á cause de l’absence de données de référence.  
2. Analyse de la méthode du pré-aménagement forestier 
La principale caractéristique de la méthode est le parcellaire géométrique de 10 
hectares en moyenne, résultant du compartimentage orthogonal (réseau primaire) 
d’un territoire forestier donné. Ce réseau est constitué de layons de 4 mètres de 
largeur et distants de 300 mètres en moyenne, ouverts dans le sens Nord-sud et Est-
ouest. Ainsi, les parcelles auront toutes (à l’exception des parcelles de lisière) une 
superficie moyenne de 10 hectares. Ce premier découpage est suivi d’un deuxième 
à l’échelle de la parcelle quadrangulaire et consiste en l’ouverture de cloisons 
distantes de 25 mètres.  
 
Figure 1 : Vue d’en haut du parcellaire géométrique (région de Saida, Algérie).  
Source : Google Earth 2019 
Bien qu’il semble inopportun de porter un jugement global sur l’intérêt de la méthode 
(á cause de l’absence de données de référence), Il faut rappeler qu’elle a été 
controversée (et l’est toujours) à cause des sacrifices en superficies boisées et des 
contraintes de protection physiques et paysagères qu’elle pourrait créer. toutefois 
elle présente un certain nombre d’avantages dont la possibilité d’accès aux différents 
points de la forêt, un inventaire descriptif et dendrométrique plus objectif, une 
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meilleure surveillance et protection, et surtout une opportunité pour les forestiers 
algériens (manquant d’expérience) de se familiariser avec les traditions de 
sylviculture et d’aménagement forestier, sans compter le volume appréciable de bois 
exploité pendant l’ouverture des layons et des cloisons2.  
 
Figure 2 : Parcellaire géométrique : dimensions et limites des parcelles 
 
Figure 3 : Schéma du cloisonnement (Corridors partition opening sheme) 
                                                          
2
 Le cloisonnement est comparable du point de vue sylvicole a une éclaircie systématique (Grim, 1989) 
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Certainement, le grand mérite de la méthode est la mise en évidence (grâce aux 
lignes du réseau primaire) de la grande hétérogénéité des peuplements de pin 
d’Alep, décrits souvent comme homogènes, fait qui a probablement contribué á 
l’échec des projets d’aménagement. En effet, la majeure partie des forêts de pin 
d’Alep en Algérie se rencontrent en zones semi-arides et présentent le plus souvent 
une grande hétérogénéité structurale et sont sujettes à des changements imprévus. 
Le parcellaire, analytique ou topographique, aura toujours des limites et pour 
s’adapter parfaitement aux deux contraintes, l’hétérogénéité et le changement, il ne 
peut être que géométrique.  
Mais le modèle du pré-aménagement forestier peut conduire à une 
‘hétérogeinisation’ de la parcelle alors que celle-ci doit être homogène. En effet, s’il 
est admis que les facteurs climat, altitude et exposition sont moins déterminants 
dans les terrains peu déclives, ce n’est pas nécessairement le cas pour le facteur 
sol. On peut aussi lui reprocher l’absence de flexibilité qui n’y apparait pas 
clairement. Pourtant, un parcellaire flexible tenant compte de l’hétérogénéité des 
peuplements et des risques de changements rapides, qui de surcroit est 
géométrique, semble convenable pour la gestion des pinèdes semi-arides. Une autre 
notion, qu’il faudra associer á ce découpage est le zonage fonctionnel pour 
distinguer les zones à vocation ligneuse, zones à vocation multi-ressources, zones 
de recréation, etc. alors  
2.1. Approche basée sur un parcellaire flexible3 
Un parcellaire flexible doit tenir compte de l’hétérogénéité des peuplements et des 
risques de changements rapides. Par conséquent, ce parcellaire ne peut être que 
géométrique. Le problème est de trouver les modalités adéquates pour assoir ce 
parcellaire. La méthode du pré-aménagement forestier propose un parcellaire 
géométrique quadrangulaire où toutes les parcelles ont la même surface (10 
hectares). Or cette façon de partition systématique d’un territoire forestier risque 
d’entrainer une hétérogeinisation de la parcelle alors que celle-ci doit être homogène.  
Une approche alternative peut être proposée : celle-ci conserve toujours le principe 
géométrique quadrangulaire mais avec des parcelles pas nécessairement d’égale 
                                                          
3
 Hof et Joyce [1992] [in Wallerman., 2003] ont déjà proposé une approche d’aménagement forestier basée sur 
des unités spatiales plus flexibles que les peuplements fixes, incluant une division quadrangulaire (cellules 
carrées) de la forêt. 
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surface. Autrement dit, les lignes du réseau primaire (verticales ou horizontales) ne 
seront pas nécessairement Nord-Sud et Est-Ouest, mais plus ou moins espacés les 
unes des autres en fonction de l’organisation spatiale du territoire étudié. 
Probablement, le manque d’une vision synoptique sur cette organisation et une 
cartographie adéquate des types de peuplements rendait cette approche sinon 
impossible au moins difficile. Grace à la télédétection satellitaire de grande résolution 
spatiale, cette approche deviendrait possible à travers une cartographie 
physionomique par classifications d’images á travers deux procédés : 
- Les polygones peuvent être tracés sur carte puis matérialisés sur terrain 
par les procédés GPS4. 
- Les polygones peuvent être tracés sur carte sans avoir besoin de les 
matérialiser sur terrain. Les limites seront relevées et identifiées par GPS 
en progressant sur terrain. 
Dans les deux cas, les polygones seront flexibles: Ils seront fusionnés ou subdivisés 
géométriquement en fonction des changements qui ont lieu et quelque soient leur 
nature. 
2.2. Approche basée sur un zonage fonctionnel 
Les priorités des zones semi-arides sont la connaissance, la préservation, la 
conservation/restauration et la gestion des espaces et de la biodiversité (Bencherif 
2010). L’objectif est de connaître respectivement les rapports matorrals/forêt, 
d’estimer la disponibilité forestière, de maintenir les surfaces forestières dans un état 
d’équilibre favorable, de favoriser l’aménagement paysager et enfin d’éviter le mitage 
lié aux pressions anthropiques. 
Le choix des objectifs et des actions à entreprendre dans les territoires forestiers 
semi-arides reposent néanmoins sur un certain nombre d’outils, entre autres, la 
disponibilité d’une information de qualité et un zonage fonctionnel.
5
 Si la première 
condition est assurée directement par les différentes sources d’information, la 
deuxième serait une conséquence directe de la première. Selon les choix de 
développement effectués, on distingue plusieurs niveaux : zones à vocation ligneuse, 
Zones à vocation multi-ressources et zones de recréation etc.  
                                                          
4
 Global Positioning System (système de positionnement géographique) 
5
 L’expression zonage fonctionnel désigne la délimitation du territoire en zones homogènes quant a la 
vocation d’utilisation et de production (Conseil de l’industrie forestière du Québec, 2004) 
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3. Conclusions 
Le principe de la méthode du pré-aménagement est incontestablement le mieux 
adapté aux pineraies semi arides peu déclives caractérisées par l’hétérogénéité et 
sujettes à des changement imprévus et rapides. Néanmoins, certains ajustements 
pourraient apporter des améliorations réduisant les inconvénients de la méthode. Sur 
le plan technique, il est possible de porter la surface des parcelles à 20 ou 25 
hectares au lieu de 10. S’agissant de zones peu déclives, ceci ne risque pas de 
compliquer la gestion de telles parcelles et les surfaces sacrifiées seront réduites de 
moitié. Quant au cloisonnement á l’intérieur des parcelles, il est préférable de le 
délaisser puisque non seulement il défragmente une espace déjà fragmenté mais 
risque de faire tomber les forestiers dans la facilité en négligeant les techniques 
habituelles de la sylviculture. 
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Abstract   
The pre-management method is finalized in Algeria by Mr. GRIM.S and was applied 
essentially on the Aleppo-pine forests of the ‘Daia mounts’ and ‘Saida’ during the 
period 1976-1986. It affected some Aleppo pine zones in ‘Djelfa’ during 1968-1973 
years. The main characteristic of the method is the 10 hectares geometric parceling, 
resulting from orthogonal partition of a given forest territory (primary network). This 
system is constituted from 4 meters large rides that are distant in average 300 
meters each-other, and opened in the North-south and East-west directions. This 
preliminary carving is completed with a second one at the quadrangular polygon level 
and consists in a 25 meters large tie ridge, representing in a way, a systematic 
thinning. Although it seems inopportune to pass judgment on the interest of the 
method (missing of reference information), one must remind the great controversy 
that followed (still it is) for the great sacrificed wooded areas and consequently for the 
physical and landscaped protection constraints engendered. However it presents 
some advantages such as the possibility to access to different points of the forest, 
more objective descriptive and dendrometrical inventory, better supervision and 
protection and above all, an opportunity for the inexperienced Algerian foresters to be 
familiarized with the sylvicultural and forest planning traditions, not counting 
significant quantity of extracted wood during the forest partition. Certainly the great 
merit of the method is the highlighting (thanks to the primary network lines) the 
heterogeneity of Aleppo pine stands, described quite often as homogeneous, fact 
that probably contributed to the planning projects failure. Indeed, major part of 
Aleppo pine forests in Algeria is localized in semi-arid zones and present most of the 
time great structural heterogeneity and are subject to unexpected changes. Both 
analytical and topographical parceling will always present limits and to be perfectly 
adapted to the two constraints, heterogeneity and changes, there is no way apart the 
geometric one. The forest pre-management method proposes such model but this 
way of systematic partition may lead to accentuated heterogeneity of the polygon 
while this one must be homogenous. One may reproach the method for the absence 
of flexibility while flexible parceling taking into account the stands heterogeneity and 
the risks of fast changes, and that moreover is geometric, seems to be adequate for 
semi-arid-pine forests. New approach could limit the existing disadvantages’, keeping 
the quadrangular geometric principle, but with not necessarily equal surface polygons 
(10 ha). In other words, lines of the primary network (vertical and horizontal as well) 
will be not necessarily North-south and East-west, not orthogonal or equidistant, but 
relatively spaced out according to the spatial organization of the affected territory. 
Another concept to be associated to this flexible geometric partition is the functional 
zoning, distinguishing wooded zones, multi-resources zones, recreation zones, etc. 
 
Key-words: pre-management /geometric parceling /flexible polygons/ Aleppo pine  
